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RechtsgrundlagenundderenVerwirklichung  
beiderArbeitszeitinJapan  
von Prof．Kazuhiro Tonai  
（Universitat Okayama）  
Einleitung   
InJapangibt esim Arbeitsstandardgesetz mehrere Bestimmungcn zur  
Arbeitszeit．EsgibtzwarzahlreicherechtlicheBestimmungen，aberzahト  
reicheProblemefiirArbeitnehnler，dienichtimRechtderArbeitszeitihre  
Ursache haben：Danach habcn Arbeitnehmer eine relativlange Arbeits－  
zeit．  
IndiesemAufsatzwerdendierechtlichenBestimmungenzurArbeitszeit  
inJapanundihreVerwirklichungimGrundriB diskutiert．  
Ⅰ．Die rechtlichen BestirrLmungen   
l．Grundsatz  
§32des Arbeitsstandardsgesetzes bestimmt，daB der Arbeitgeber cinen  
Arbeitnehmer，diePauseausgeschlossen，nichtmehralsachtStundenpro  
Tagund nichtmehr als40Stundenpro Woche arbeitenlassen darf．Es  
gabjedochbisEndeM且rz1994eineAusnahmeregelung，dieeinew6chentr  
licheArbeitszcit von46StundenzulieL3．Wenngegendie Bestimmungen  
VerStOBenwird，danndrohtdemArbeitgebereineGe路ngnisstrafevonbis  
zu sechs Monaten oder eineGeldstrafevonh6chstens einhunderttausend  





Wenn eS ZWischellArbeitgeber und der Belegschaftsvertretung des  
jeweiligenBetriebeszueinerBetriebsvereinbarunggekommenist．Durch  
Cine soIche Vereinbarungist jedoch der einzelne Arbeitnehmer nicht  
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unmittelbarverpflichtetUberstundenabzuleisten．UnterwelchenVoraus－  
setzungen der einzelne Arbeitnehmer zur Ableistung von ijberstunden 
VerPflichtetist，istumstritten．Unbestrittenistjedoch，daL3iIllVOrauSeine  
Betriebsvereinbarung zur t‡berstundenarbeit vorausgehen muB．Nach  
gerichtlichenEntscheidungenhateinArbeitnehmererstdanndiePflicht，  
Uberstunden abzuleisten，Wenneine Bcstimmung des Arbeitsvertrages，  






arbeitenほBt，dann muB der Arbeitgeber einen Uberstundenzuschlag  
Zahlen．DieH臼hedesZuschlagsmuBmindestens25％vomgew（ihnlichen  
Gehaltbetragen．  
3．Arbeitsfreie Tage  




§39bestimmt，daB ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer mehr als zehn  
TagebezahltenUrlaubproJahrgeⅥ唱hrenmuB，WennderArbeitnehmer  
im erstenJahr an mehr als 80％ aller Arbeitstage gearbeitet hat．  





ist durchausm6glich，Wahrend seines Urlaubs z．B．seine Krankheit zu  
kurieren oder einen Nebenjob zu machen．Ein Arbeitgeber muB den  
JahrcsurlaubzudemZeitpunktgewahren，denderArbeitnehmerftirsich  
fordert．sola11ge dadurch eine ordentliche Ftihrung des Betriebes nicht  
beeintrachtigtwird．In diesem Fallist der Arbeitgeber berechtigt，den  
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Urlaubzuverlegen．WanndurchdieUrlaubsgewahrungeineordentliche  
Ftihrungdes Betriebsbeeintrachtigtwirdist nichtim Gesetz bestimmt．  
NachEntscheidungenvon Gerichten und nachherrschender Auffassung  
miissenfolgendeMerkmalezutreffen：Erstenseinunerwartetp16tzlicher  





mung zugunsten des Arbeitnehmers eng ausgelegtwird，kommt es nur  






barung den Termin desJahresurlaubs bestimmt，die zwischen dem  
ArbeitgeberundentwedereinerVertretungderGewerkschaft，dievonder  
Mehrheit der betroffenen Belegschaft organisiert wird oder aber einem 
dieBelegschaftsmehrheitvertretendenArbeitnehmerabgeschlossenwird．  
Allerdingsgi1tdieseBestimmungnurdemTeildesUrlaubs，derほngerals  
ftinfTagedauert．Diese Bestimmungwurde erneut1987festgesetzt，um  
dieVerwirklichungdesUrlaubsanspruchseffektiverzugestalten．  
II．DieSachlagederArbeits2：eit   
l．GrundriB  
Wielange arbeiten Arbeitnehmerin ftihrendenIndustrielAndern？Nach  
der Statistik arbeiteten japanische Arbeiter1987in derIndustrie2．168  
StundenproJahr，amerikanischel．949，englischel．947deutschel．642und  
franz仁）sischel．645．EinVergleichzeigt，daL3japanischeArbeiterproJahr  
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2．Jahresurlaub  
Japanische Arbeitnehmer bekamen1989im Durchschnitt15，4 Tage  
bezahltenJahresurlaub；auSftihrlich gesagt，17，4Tage beiUnternehmen  
mitmehralsl．000Beschaftigten，14，7beidenenmitmehralslOOund12，9  
beiUnternehmen mit mehr als30Arbeitnehmers．Tats云Chlich aber nah－  
men sieim Durchschnitt nur7，9Tage，daB heiL3t51，5％ihres Gesamt－  
urlaubs．Allerdings kann manin Gro13unternehmen relativ vielUrlaub  
nehmen，naChein拍hrigerArbeitbekommtmaninWirklichkeit17Tage  
UrlaubbeiNippon－Steel，17，4TagebeiNippon－Kokan－Steel，11，6Tage  
beiKoberSteel，7Tage beiMatsushita－Densan－Elektro，11，7Tage bei  
ToshibarElektro，7，3TagebeiToyota－Automobile，9，8TagebeiNissan－  
Automobilel，in kleinen Unternehmen bekommt manin Wirklichkeit  
WenigJahresurlaub．  
WarumnehmenJapanischeArbeitnehmernicht denganzen Urlaub？Auf  
eine Umfrage der japanischen Regierung antworteten 25，7％ der beT  
fragten Arbeitnehmer，da13sie nach dem Urlaub mehr als planm畠Big  
arbeiten mtiL3ten，Wenn Sie den ganzenJahresurlaub nehmen w（jrden．  
17，8％derArbeitnehmergabenan，daBsiesichdenUrlaubftirKrankheit  
Oder plt）tzliche VorfAlle aufsparen wo11ten．15，7％antworteten，daB die  
Atmosp旭reim Betrieb es schwierlg maChe，den gesamten Urlaub zu  
nehmen．2Eine UmfragedesArbeitsministeriums，diesichandieArbeit－  
geber wandte，bestAtigte dieses Ergebnis．Auf die Frage，Welche  
MaBnahmenArbeitgeberergreifen，WennArbeitnehmer Urlaubnehmen，  
antworteten etwa67％，da13 andere Arbeitnehmer oder die，dieihren  
Urlaub schon genommen haben，die Arbeit zusAtzlich ubernehmen  
miiBten．17％ der Arbeitgeber antworteten，daB dieliegengebliebene  
Arbeit durch Uberstunden nachgeholtwird．3Japanische Unternehmen  
haben gewOhnlich nicht gentigend Arbeitskraftreserven，um den  
ArbeitnehmerihrenganzenJahresurlaubzuerm仁〉glichen；beim Autoherr  
StellerToyotaoderNissanbetr宜gtdieArbeitskraftreservenur5％．Wenn  
beisoIchen Unternehmen alle Arbeitnehmerihren ganzenJahresurlaub  
nehmenwtirden，dannwtirdemaneinezusAtzlichePersonalkapazitAtvon  
7％ brauchen，um das Werk vollzu betreiben．Dagegengibt esim  
Volkswagenwerk Arbeitskraftreserven von15－17％．4 Dort haben die  
Arbeitnehmerlaut Tarifvertrag30TageJahresurlaub und einige Tage  
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bezahlten Sonderurlaub．Wenn alle Arbeitnehmer beiVolkswagen den  
ihnen tariflich zustehenden Urlaubin Anspruch nehmen wiirden，dann  
W畠re eine zusatzliche Personalkapazit翫 VOn14％ erforderlich．Ein  
WeSentlicherGrunddaftirist，daBjapanische Gewerkschaftennurwenig  
Durchsetzungskraftim Betrieb haben．InJapanist es schwierig，Ohne  
ausreichendeArbeitskraftreservenseinenganzenUrlaubzunehmen，denn  
manmagseineKollegennichtmitseinernUrlaubbelasten．Arbeitnehmer  
arbeiten gewそihnlich bis zur Altersgrenzeim selben Unternehmen und  
mtissen dabeidie ganze Zeit mit derselben Belegschaft zusammen－  
arbeiten．Arbeitnehmerhabennichtnurw畠hrendderArbeitszeit，SOndern  
auchauL3erhalbderArbeitszeitengenKontaktmitihrenKollegen．Unter  
diesen Umsほnden gerAt ein Arbeitnehmer，der seine Meinung deutlich  
Zum Ausdruck bringt，inKonfliktsowohlmit demArbeitgeber，alsauch  
mit seinenKollegen．  
Wenn man seinen ganzen Urlaub nehmen wiirde，SO konnte dies Konse－  
quenzenf【irseine KarrierezurFolgehaben．AuL3erdemgibtesinJapan  
keine Lohnfortzahlung beiKrankheit，WeShalb man sich einige Tage  
Urlaubaufspart，umftireineetwaigeKrankheitvorzusorgen．  
3．ArbeitsfreieTage  
1989gaben9，6％der Unternehmen den Arbeitnehmer zweiarbeitsfreie  
TageproWoche，6，3％siebenarbeitsfreieTageproachtWochen，23，2％  
SeChs arbeitsfreie Tage pro acht Wochen，19，3％f（inf arbeitsfreie Tage  
PrOaChtWochen，40，3％einenarbeitsfreienTagproWocheundl，3％ein  
undeinen halbenarbeitsfreienTagproWoche．  
EsgabzweiarbeitsfreieTageproWochebei48，4％derUnternehmenmit  
mehr alsl．000Arbeitnehmer，bei16，4％der Unternehmen mit mehr als  
lOO Arbeitnehmer，bei5，7％mit mehr a】s30Arbeitnehmer．Insgesamt  





SChen177Stunden，Somitleisteten die japanischen Arbeitnehmerim  
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VergleichdiemeistenUberstunden．EinigevertretendieMeinung，daBes  
Wegen der Struktur desArbeitsmarktsinJapan unvermeidlichsei，daB  
dieArbeitnehmervieleUberstundenmachen．DiejapanischenArbeitneh－  
merarbeitennormalerweisebiszuihrerAltersgrenzeimselbenUnterneh－  
men．Entlassungen beiauftretenden geschaftlichen Flauten sind daher  
Sehrschwierlg，andererseitsistesaberauchnichtsoleicht m6glich，bei  
KonjunkturdieBelegschaftzuerweitern．DeshalbmtissendieArbeitneh－  
merw宜hrendeinergtinstigenGeschaftslagevieleUberstundenmachen．  
Tats云Chlich machen die japanischen Arbeitnehmer aber auch wahrend  
der Gesc旭ftsflauten viele Uberstunden，Wie z．B．1975kurz nach der  
erstenOlkrise．Diese Tatsachebedeutet，daB esinJapan Uberstunden  
gibt，dieArbeitnehmer stetsunabhangigvonderGeschaftslagemachen．  
Daswird auch durch eine Statistik desjapanischenArbeitsministeriums  
bestatigt．Warum machen diejapanischen Arbeitnehmer so viele Uber－  
stunden？EinMotivderArbeitnehmerist，daBsiedurchUberstundenein  
bestimmtes Einkommen zur Erhaltungihres Lebensstandards erzielen．  
Nach einer Umfrage des Gewerkschaftsbundes ElektroimJahre1984  
haben30％der befragten Arbeitnehmer geantwortet，daB sie ohne das  
Einkommen durch Uberstunden nicht mehrleben k6nnten．38％der  
Arbeitnehmer haben geantwortet，daB sie ohne Uberstundenihr Leben  
einschrankenmtiBten．ZurZeitkannmansagen，daBvieleArbeitnehmer  
einInteresse daran haben，Uberstunden zu machen．Arbeitnehmer，die  
Wenigerals5．000．000Yen（ca．60．000DM）proJahrbekommen，Wtinschen  
imallgemeinenehereineErh6hungihresEinkommensalseineVerringe－  
rungder Arbeitszeit．Der wesentlicheGrund ftir Arbeitgeber，Uberstun－  
denanzuordnen，1iegtdarin，daBsiedadurch Produktionskosteneinspar－  
en．WennArbeitnehmermehralsachtStundenproTagarbeiten，muBder  
ArbeitgeberdemArbeitnehmerzumgew6hnlichenGehalteinenZuschlag  
VOn mindestens25％bezahlen．Letztlichbedeuten25％jedoch eine Ein－  
Sparungf（irdenArbeitgeber，WeilerftirUberstundenwederdenArbeit－  
geberbeitragzurSozialversicherung，nOChdenBonus，dereinenSommer－  
zuschlag und einenJahresendgeldzuschlag，Vergleichbar mit dem Weihr  
nachtsgeldin Deutschland，enthalt，Zu entrichten braucht．Der Arbeit－  
geberbeitrag zur Sozialversicherung betr云gt20－25％des normalen Ge－  
halts und der Bonus25－30％．AuBerdem werden die Zuschほge ftir die  
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Fami1ie und das Fahrgeld beider Abrechnung der Uberstunden von  
Rechts wegen ausgeschlossen，Weildie nicht Gegenwert ftir geleistete  
Arbeit，SOndern Gegenwert ftir die Stellung als Arbeitnehmer sind．Sie  
betragenzusammen6％desnormalenGeha】ts，deshalbbezahlenArbeit－  
geber den Uberstundenzuschlag von25％auf nur94％des normalen  
Gehalts．DerZuschlagftirUberstundensolleigentlicheineEntschAdigung  
daftir sein，daB der Arbeitnehmer tiber die normale Arbeitszeit hinaus  
gearbeitethatundzugleichderEingrenzungder Uberstundenzahldurch  
wirtschaftliche Mehrbelastung dienen／Ein Zuschlag von25％ist daftir  
jedochnochnicht ad云quat．  
Ein weitererGrund ftirdievielenUberstundenist，daL3dasGesetz keine  
obereGrenzeftirdieBeschrankungderUberstundenvorsieht．Esistauch  
eine Tatsache，da上5 es sich spAter beider Gehaltserh6hung negativ  
auswirkt，WennArbeitnehmerUberstundenhziufigablehnen．  
AuL3erdem gibt esinvielen Unternehmen auchunbezahlte Uberstunden．  
Uberdiegenaue Zahldergeleisteten Uberstundenwirdnormalerweise  
nichts bekannt，dain den Statistiken nur die bezahlten Uberstunden  
erscheinen．Aber die meistenJapanerwissen durch das Gespr良ch mit  
Personeninihrem privatensozialenUmfeld，daBinfast allenUnterneh－  
men und Beh（5rden unbezahlte Uberstunden vorkommen．  
In Banken werden die meisten Uberstunden gemacht．EtwalO％der  
ordentlichen Gewinnein Banken so11en aus unbezahlten Uberstunden  
Stammen．Beider Fuji－Bank mitrund15．000Arbeitnehmerngabes1984  
rund19MilliardenYen（ca．238MillionenDM）Gewinne，dieausunbezahl－  
tenUberstundenkamen；d．h．1．270．000Yen（ca．15．875DM）proPerson  
undJahr．Das sind13％des Gesamtgewinns der Fuji－Bank．6Es kommt  
Selten vor，daL3man etwas tiber den genauen Betrag er紹hrt，der aus  
unbezahlten Uberstunden erwirtSChaftet wurde．  
III．UbelderlangenArbeitszeit   
Neben derlangen Arbeitszedt mtissen die Arbeitnehmer oftmalslange  
Pendelzeitenin Kauf nehmen．Sie ben6tigenin der Wocheinsgesamt  
durchschnittlichsiebenStundenund12Stundeninder Naheder Haupt－  
Stadt Tokio．Warum sinddie Pende】zeiteninJapansolang？DerGrund  
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1iegtdarin．da13diejapanischeRegierungbisher keinePolitikftihrte，die  
dem schnellen Wachstum der Hauptstadt entgegenzuwirken vermochte．  
Dartiber hinausist die Hauptstadt sehr anfAllig ftir Schaden，die bei  
Erdbeben oder beiTaifunen entstehen．Esgibt nur wenlge6ffentliche  
Mietwohnungen，Weildie］apanische Regierung bisher nur eiIle gerlnge  
Anzahlbaute．Die Regierung untersttitzt die Bev61kerung mit billigen  
ZinsenbeiBauundErwerbvonEigentumswohnungenundEigenheimen．  
Auch das trug zu denlangen Pendelzeiten bei．In Tokio gibt esin der  
N宜hegroBer Bahnh6feeinigebilligeHotels（Kapselhotel），iIldenenman  
geradezweiQuadratmeter Platz zumSchlafenhat．  
1．Gesundheit  
InJapanisteseingro13esProblem，da13nichtwenigeArbeitnehmerwegen  
der Arbeitsiiberlastung w云hrendihres Arbeitslebens sterben（Karoshi）．  
Nacheinem UmfrageergebniseiIlerVersicherungsfirma von1990haben  
lO％der befragten Arbeitnehmer gemeint、daB die Wahrschein1ichkeit  
hochist，Wegen Arbeitstiberlastung zu sterben，33％rneinten，eSbestehe  
einenichtgeringeWahrscheinlichkeit．Jahr ftirJahr steigt die Zahlder  
Alkoholiker．Hinter diesen Erscheinungen stehen eine hohe Arbeitsver－  
dichtung，1angeArbeitszeitenundlangePendelzeiten．  
2．Die VerantwortuIlgder Elternfiirdie Familie  
ZurZeithabennicht wenige FamilienSchwierigkeiten，ihre Kinder nor－  
malzu erziehen．Frtiher arbeiteten die japanischen Arbeitnehmer noch  
mehr，aber sie wohnten zusammen mitihren Eltern，die sich um die  
Kinderktimmernkonnten，untereinemDach．NacheinemUmfrageergeb－  
nisvon1988essen53％derKinderz．B．zumAbendmitihrenEltern，32％  
mitihrer Mutter，1％mitihrem Vater und14％ohne Eltern，Weilviele  
KindernachderSchulenocheineErg宜nzungsschulebesuchen．7AuBerdem  
wohnen nicht wenige Arbeitnehmer，insbesondere 50－55 j云hrige，bei  
Zwelgunternehmenihres Betriebs allein，entfernt vonihrer Fami1ie  
（Tanshin－funin），Weilsie vornUnternehmen oftinZweigstellen versetzt  
Werden．Da die Zweigunternehmen oftin einer aI－deren Stadtliegen，  
mussensieauchdorteineWohnunghaben．WeileinsほndigerSchulwech－  
selder Kinder nicht soleichtist，bleibt die Fami1ie oftin der eigenen  
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Wohnung，inder NahederIiauptgeschAftsstellewohnen．  
DaheristesinJapanschwierig，BerufundFami1ieharmonischinUberein－  
Stimmung zu bringell．Nach dem Ergebnis einerinternationalen  
VergleichsuntersuchungimJahre1986spielenjapanischeV宜termitihren  
Kindern werktags durchschnittlich36Minuten，an arbeitsfreien Tagen  
eineStundeund32Minuten，deutscheV5ter44Minutenbzw．eineStunde  
47Minuten und amerikanische V宜ter 56Minuten bzw．eine Stunde53  
Minuten，28％der japanischen VBter．9％ der deutschen und3％ der  
amerikanischen haben keine Gelegenheit，Z．B，einen Spaziergang oder  
Sport mitihren Kindern zu machen．Der Eindruck，den das Kind von  
seinem Vaterhat，istinJapanerstensArbeitsfleiB，ZWeitens Freundlich－  
keitunddrittensZuverほssigkeit；inDeutschlanderstensZuverlassigkeit，  
zweitens ZuneiKung zu seinen Kindern und drittens Interesse an der 
ErziehungseinerKinderundindenUSAerstensIiochschfitzung，ZWeitens  
KlugheitunddrittensZunelgungZudenKindern．8  
Unter diesen Umst圭indenほBt die F云higkeit japanischer Familien nach，  
ihreKinderzuerziehen．DahersinddieSchulenlangsamstrengergeworr  
den（autorit計eErziehung）．  
3．Zeit ftir soziales und kulturelles Leben  
AIs eine Folge davon，daB japanische Arbeitnehmer nur wenig Freizeit  
haben，VerWenden sieihre Freizeit haupts云Chlich nicht ftir soziale oder  
kulturelleAktivit5ten，SOndernumetwasftirihreGesundheitundgegen  
dieMtidigkeitzuunternehmen．NacheinerUntersuchungverbringen33％  
der japanischen Arbeitnehmer，23％der amerikanischen und28％der  
europ云ischenArbeitnehmerihre Freizeitm6glichstin Ruhe．  
InelnlgenUnternehmen．diesichftirForschungundEntwicklungeinset－  
Zen，SOllder Chef der Belegschaft ganz besonders empfehlen，daB die  
ArbeitnehmernichtnurihreFirma，SOndernauchihreFamiliemitSorg－  
falt behandeln，Weilsie sonst keine guten Einf封1e ftir die Forschung  
bekommen．9JapanischeArbeitnehmerhabenwenigeoriginelleIdeenals  
Folgedergeringen Freizeitundder Bildung，diedieMenschen dahinge－  
henderzieht，nichtselbst zudenken，SOndern auswendigzulernen，  
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beinur 2％．Aber der groBe AuBenhandelstiberschuB bedeutet einen  
Export derArbeitslosigkeitinandere Lander．Ein Grund ftir diestarke  
internationaleWettbewerbsfAhigkeitderjapanischenUnternehmenistdie  
lange Arbeitszeit der Arbeitnehmer．Um die wirtschaftlichen Konflikte  
ZwischenJapan und anderen L宜ndern zu entsch宜rfen，SOllte man die  
ArbeitszeitinJapanverktirzen．  
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